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Señores miembros del jurado calificador: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Cultura organizacional y satisfacción 
laboral del personal administrativo  del hospital regional Huacho – 2015” con la 
finalidad de establecer la correlación entre las variables la cultura organizacional   y la 
sastifaccion laboral del personal administrativo del hospital regional de Huacho; en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, 
para optar el grado de magister en Gestión Pública. 
 
El documento consta de seis capítulos a través de los cuales se expone el 
problema de la investigación, los lineamientos teóricos que sustentan la investigación, 
así como los lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a 
la que se llegó en el presente trabajo, con lo cual contribuimos con conocimientos 
científicos que pueden ser utilizados en la elección correcta de estrategias para mejorar 
la gestión pública las entidades de nuestro país. 
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El presente trabajo de investigación titulada cultura organizacional y satisfacción laboral 
del personal administrativo  del hospital regional Huacho – 2015, tuvo como problema 
general,  ¿ Cómo se relacionan la cultura organizacional y la satisfacción laboral del 
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015? y como objetivo 
principal determinar la relación existe entre la cultura organizacional y la satisfacción 
laboral del personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015. 
 
La muestra de estudio estuvo conformada por 250 trabajadores nombrados del 
Hospital Regional de Huacho – 2015. Como instrumentos de diagnóstico se utilizaron 
dos cuestionarios tipo escala de Likert. La investigación se ha elaborado bajo los 
procedimientos metodológicos del enfoque cuantitativo, diseño de investigación no 
experimental, del tipo correlacional. Los datos obtenidos del instrumento aplicado 
fueron procesados mediante un software estadístico denominado SPSS versión 21 en los 
casos de las variables de cultura y satisfacción laboral. 
 
En cuanto a los resultados podemos mencionar que sometidos los resultados de 
las encuestas a la prueba estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe 
relación significativa entre cultura organizacional y satisfacción laboral, hallándose un 
valor calculado donde p = 0.000 a un nivel de significancia de 0.05 (bilateral), y un 
nivel de correlación de 0.688; lo cual indica que existe una moderada relación positiva.  
 








This research paper titled organizational culture and job satisfaction administrative staff 
of Huacho regional hospital - 2015, had as general problem, How organizational culture 
and organizational satisfaction relate of the Administrative Regional Hospital staff 
Huacho -2015? and as main objective to determine the relationship between 
organizational culture and job satisfaction of staff Huacho Administrative Regional 
Hospital -2015. 
 
The study sample consisted of 250 workers appointed Regional Hospital Huacho 
- 2015. As diagnostic tools two questionnaires Likert type scale were used. The research 
has been developed under the methodological procedures of quantitative approach, non-
experimental research design, and the correlational. Data from the instrument applied 
were processed using statistical software called SPSS version 21 in cases of culture 
variables and job satisfaction. 
 
As for the results we can mention that submitted the survey results to the 
statistical test of Rho Spearman shown that there exists significant relationship between 
organizational culture and job satisfaction, being a calculated value where p = 0.000 at a 
significance level 0.05 (bilateral), and a level of 0688 correlation; which indicates a 
moderate positive relationship. 
 























Desde el aspecto más general, el mundo globalizado, el arranque económico y la 
competencia, son retos nuevos que tienen que afrontar las organizaciones educativas, 
debido a los cambios y requerimientos que hoy en día exigen mayor competitividad. En 
la medida que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda 
organización, los gerentes o líderes  ( rectores ) harán más esfuerzos para alcanzar altos 
niveles de productividad y eficiencia, que además estén acompañadas del Bienestar 
Laboral que algunas organizaciones buscan como punto focal. 
 
La cultura, como manifestación humana,  es el resultado de la actividad del 
hombre sobre la naturaleza y sobre sí mismo,  es el resultado de la actividad productiva,  
fundamento esta, de  la vida social del hombre. Por otro lado la cultura, actividad 
humana está, es un  proceso dinámico, que se construye y manifiesta  a través de  
diversos factores, como los  de tipo cognitivo, afectivo, comportamental, social y 
estructural,  los que en forma conjunta determinan una percepción o forma de ver la 
realidad, sea esta institucional, laboral, empresarial, etc. a la cual el hombre debe 
adaptarse para poder existir y subsistir.     
 
Las relaciones entre las personas, en la organización social, nos llevan a entablar 
relaciones de compromiso, en donde se tienen que cumplir determinados acuerdos o  
normas para garantizar la sociabilidad y el desempeño  en las labores que adquirimos 
como personas vinculadas a determinadas organizaciones, estos compromisos que se 
establecen están relacionados con la afectividad, la permanencia y la normatividad. 
 





organizacional: una llamada  vigorosa o sólida y otra denominada débil o fragmentada” 
(p. 57)  Hablar de cultura implica, desarrollar nuevas experiencias, y estas pueden lograr 
grandes aprendizajes, debido a que la cultura trae diversidad. El triunfo de los planes de 
innovación depende de la competencia y de la calidad de la administración gerencial 
para cambiar la cultura de la organización de acuerdo a los requerimientos del entorno. 
 
La tesis  está organizada en ocho partes. La primera parte es la introducción, en 
la que se presentan los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanista, 
la justificación para el desarrollo de ésta, así como el problema de investigación, 
hipótesis y objetivos propuestos. 
 
La segunda parte, presentamos el marco metodológico que contiene las 
variables, la operacionalizaciòn de éstas, la metodología aplicada para el desarrollo del 
trabajo de investigación; siendo el tipo de estudio el no experimental, el diseño de 
investigación el correlacional transversal y el método estadístico. Se trabajó con una 
muestra de 250 trabajadores nombrados. Los instrumentos de recolección de datos son 
dos cuestionarios. Así mismo los métodos de análisis de datos que se usó son la 
estadística descriptiva e inferencial.  
 
La tercera parte contiene los resultados de la investigación a consecuencia de la 
aplicación de los instrumentos, resumidos en tablas y gráficos estadísticos. La cuarta 
parte se desarrolla la discusión de los resultados, en la que se contrasta con los 
antecedentes y las teorías consideradas. La quinta parte presenta las conclusiones a las 
que arriba la investigación, en la que determinamos que existe relación directa  entre el 





hospital regional Huacho – 2015.  
 
La sexta parte se presentan las recomendaciones, la séptima parte se exponen las 
referencias bibliográficas que nos permite el desarrollo de la investigación con 
conceptos que orientaron el estudio y la octava parte presentamos los anexos que dan 
respaldo a nuestra investigación, adjuntamos los instrumentos que fueron empleados en 
la investigación realizada, las matrices de puntuaciones de las variables, la confiabilidad 
de los instrumentos, las matrices de validación de los instrumentos, las fichas técnicas, 
la propuesta de mejora y el artículo científico. 
 
1.1. Antecedentes 
Como soporte a nuestra tesis presentamos los antecedentes tanto nacionales e 
internacionales.  
1.1.1. Internacionales 
Bimos (2014), realizó una investigación la cual tituló “La cultura organizacional en 
relación a la satisfacción laboral del personal del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la ciudad de Quito”, el objetivo fundamental fue determinar la relación entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral a través del cuestionario de W.E.N.S y el de 
Escala General de Satisfacción Laboral. La Investigación fue de tipo correlacional y no 
experimental. La conclusión general expone que la cultura organizacional influye 
directamente en la satisfacción laboral de los funcionarios del área de Administración de 
Recursos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la recomendación que 
se potencien los factores positivos de la cultura organizacional y se controlen los 







Ramírez (2010), en su tesis titulada “Cultura organizacional y tareas gerenciales 
del director en las instituciones de Educación Básica del Municipio Nº 2 de la ciudad de 
Maracaibo”, tuvo como objetivo determinar la relación entre la cultura organizacional y 
las tareas gerenciales del director; el estudio fue descriptivo correlacional, la muestra 
correspondió a 126 docentes. Las conclusiones evidenciaron que los principios éticos, 
los valores y el liderazgo fueron los aspectos  más destacados por los docentes, mientras 
que en menor impulso se identificó a misión y la comunicación, destacándose que la 
menor medida fue identificada en la visión organizacional. Al analizar las funciones que 
cumple la cultura organizacional en las instituciones de Educación Básica del municipio 
escolar Nº 2 de la ciudad de Maracaibo se apreció que la proporción de una identidad, el 
compromiso colectivo y estabilidad del sistema social, se presentaron en forma idéntica 
con una alta categoría. Además, se diseñaron lineamientos teóricos operativos 
orientados a impulsar mejoras en la cultura organizacional y las tareas gerenciales del 
director en las instituciones educativas que conforman el municipio escolar Nº 2 de la 
ciudad de 127. Maracaibo.  
 
1.1.2. Nacionales 
Lay (2012), en su tesis titulada Implicancias de la cultura organizacional en la 
sostenibilidad de una organización de la sociedad civil una aproximación desde el caso 
de la asociación cultural Arena y Esteras. 2008-2012. Presentada en la PUCP, señala 
que la cultura organizacional ha influenciado de diversas maneras el proceso de 
construcción de sostenibilidad organizacional entre los años 2008 y 2012: Las 
conclusiones finales determinaron que la cultura organizacional ha permitido asegurar el 
factor crítico para el desarrollo de sus actividades, capital humano, ya que ha fomentado 





permanencia en Arena y Esteras.  No obstante, la inestabilidad salarial puede 
comprometer la continuidad del equipo permanente. Con respecto a la 
profesionalización de la gestión, se ha observado que una cultura organizacional 
enfocada en priorizar la acción social ha dificultado que los miembros de la asociación 
asuman nuevas responsabilidades de soporte a las actividades dirigidas a la promoción 
del arte comunitario. En consecuencia, la principal debilidad de la asociación radica en 
una brecha entre los conocimientos especializados en gestión que requiere y los que se 
posee;  además, los procesos de gestión implementados no se han institucionalizado 
óptimamente.  
 
A su vez Álvarez (2011), realizó una investigación en el Instituto de 
Oftalmología sobre cultura y clima organizacional como factores relevantes en la 
eficacia del personal, tuvo como objetivo de investigación determinar la relación entre 
la cultura y el clima organizacional en el Instituto de Oftalmología. El estudio fue 
aplicado a 137 trabajadores del INO (nivel interno) y 303 pacientes (nivel externo). De 
los 137 son 80 damas (54.4 %) y 52 hombres (38%) y 5 no se identificaron (3.6%). El 
relación a los resultados obtenidos el autor concluyó que existe una Cultura Institucional 
que se halla débil por la falta de un sistema de comunicación adecuada y por la 
desatención que se ha tenido en los últimos años con los recursos humanos que forman 
parte de la institución. En cuarto a los elementos de la cultura institucional; como es la 
identidad con la institución, asimismo los valores oficiales como la unión, el 
compañerismo, la calidad de servicio, el deseo de superación, el esfuerzo y la 
perseverancia, han quedado atrás considerándose como ideales dentro del perfil del 
trabajador. 
 





su relación con algunas variables ocupacionales en tres Municipalidades”. Surco, Lima.  
Para optar grado de Magister en Administración Estratégica de Empresas. El objetivo 
de la investigación fue estudiar la satisfacción laboral en tres municipalidades 
distritales de Lima y Callao y el análisis de su relación con las variables ocupacionales: 
a) condición laboral, b) género y c) tiempo de servicio en cada una de las tres 
municipalidades, además de la comparación del nivel de satisfacción medio. La 
investigación es de tipo descriptiva y correlacional con enfoque cuantitativo, la misma 
que se realizó con una muestra de 82, 126 y 161 trabajadores de cada una de las tres 
municipalidades y utilizo como instrumento el cuestionario “Escala de opiniones SL-
SPC” (Palma, 2005), que tiene cuatro factores: a) significación de la tarea, b) condición 
laboral, c) reconocimiento personal y/o social, y d) Beneficios económicos. Arribaron a 
las siguientes conclusiones. No existe diferencias significativas en el reporte del nivel 
de satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las municipalidades 
analizadas. Esto podría deberse a que, en general, ellas tienen marcos comunes como 
son: (a) la municipalidad distrital tiene con estructuras organizacionales bien definidas 
y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige y que impacta en las relaciones 
laborales es la misma, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica y proximidad 
(Lima metropolitana y Callao). 
 
1.2. Fundamentación teórica  
 
Bases teóricas de la variable: Cultura organizacional 
Para darle consistencia al desarrollo de la investigación, consideramos los 
conocimientos que sustentan la operacionalizaciòn de las variables y sus respectivas 





significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen de 
otras. Dicho de otro  modo, es un conjunto de características básicas que valora la 
organización”. (Robbins, 2008, p.55) 
 
Para Schein (2012), la cultura organizacional  
Son supuestos compartidos que ha desarrollado o aprendido un grupo 
durante su proceso de resolución de problemas de adaptación externa e 
integración interna. Así, habiendo funcionado lo suficientemente bien, 
dichos supuestos pueden ser considerados como válidos y, por lo tanto, 
necesarios de ser enseñados a los nuevos miembros como la manera 
correcta de percibir, pensar y sentir en relación a los problemas descritos. 
(p.22)   
 
Mencionamos también que la cultura organizacional “es un modelo o 
configuración de dos niveles de características (observables e inobservables) que orienta 
o dirige a los miembros de la organización a tratar con sus problemas y sus entornos”.  
(Lay 2012,  p. 23) 
 
A su vez la Cultura Organizacional “es un conjunto de valores y normas 
compartidas por los integrantes de una organización, que controlan las interacciones 
entre ellos y con otras personas externas a la misma”. (Lay 2012, p. 23) 
 
Según Marticorena (2010), la Cultura organizacional: 
Es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 
comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema de 
valores y creencias compartidos; la gente, la estructura organizacional, 
los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control interactúan 
para producir normas de comportamiento. Una fuerte cultura puede 





guiar el comportamiento y dar significado a las actividades. Las culturas 
fuertes atraen, recompensan y mantienen el apego de la gente que 
desempeña roles esenciales y cumple con metas relevantes. Una de las 
responsabilidades más importantes de la administración es dar forma a 
los valores y normas culturales (p. 30) 
 
La cultura organizacional, entonces podemos citarla como la percepción, la 
demostración de los valores y principios, los cuales se manifestaran en un espacio y en 
un tiempo, con los miembros de diversas organizaciones o del entorno común. 
 
Las dimensiones de la cultura organizacional 
El autor indicó en su obra titulada “descubriendo los niveles de la cultura” plantea que 
la cultura puede ser analizada por  niveles, donde el termino nivel hace referencia al 
grado en el que el fenómeno cultural puede ser visible para el espectador. (Schein  
2009, p.56) 
 
Según el autor mencionado, los niveles de la  cultura organizacional son: (a) 
supuestos inconscientes, (b) valores y creencias expuestas, supuestos  y  (c) elementos 
visibles.  
 
Primera dimensión: Supuestos inconscientes. 
Los supuestos inconscientes según Schein (2004) “son las manifestaciones más 
superficiales y visibles, la cuales permiten una primera aproximación a la cultura de 
una organización, aunque no son la cultura en sí misma”. p. 28) 
 
Esta dimensión se refiere a los símbolos culturales,  es el nivel más superficial 





imágenes u otros objetos físicos que tienen un significado particular dentro de una 
cultura. (Hellriegel, 2009, p. 459).  
 
Según Alles (2009), El nivel superior  y más visible- al igual que Schein, situan 
a los “Artifacts”, que denominan  como “referencias culturales manifiestas”, entre ellas 
se puede mencionar a los logos o la publicidad tanto institucionales como de ciertos 
productos o servicios, la página web  tanto su diseño como lo que comunica en ella, el 
diseño y característica particulares de los edificios  tanto de fábricas como de oficina, y 
la vestimenta de los integrantes de la organización. (p. 57) 
 
Segunda dimensión: Valores y creencias expuestas 
 Citamos la siguiente dimensión los valores y creencias expuestas,  conforman la capa 
intermedia que colabora en la interpretación de las representaciones visibles de la 
cultura organizacional   (Lay 2012, p. 29) 
 
 Para Slocum (2009), los valores culturales de la organización, son los cuales 
representan las creencias, supuestos sentimientos colectivos  acerca de que es correcto, 
normal, racional y valioso. Estos valores suelen perdurar a lo largo del tiempo, a pesar 
de que los  miembros de la organización cambien. (p. 459) 
 
Para Alles (2008), en este nivel se podrían mencionar los siguientes elementos: 
los comportamientos de los integrantes, el lenguaje utilizado por ellos, su discurso, 
historias, rutinas, y los distintos rituales y ceremonias propias de la organización 







Tercera dimensión: Elementos visibles 
Como tercera dimensión tenemos los elementos vivibles según Lay (2012), 
constituyen: 
El conjunto de percepciones compartidas por los miembros de una 
organización. Se suelen adoptar estas percepciones a través de un 
proceso de aprendizaje colectivo, el cual es influenciado en gran parte 
por los valores del fundador o líder de la organización (p. 88). 
 
El autor considera los elementos visibles como las conductas compartidas, son 
las cuales incluyen las normas que, como son más  visibles, son más fáciles de cambiar 
que los valores y son las que pueden ser observadas continuamente. 
 
En este nivel según el autor indicó que los elementos visibles se encontrarían las 
normas, valores creencias y conocimientos (el saber hacer de cada uno de los 
integrantes), las percepciones y los supuestos básicos (presunciones).  
 
1.2.2. Bases teóricas de la variable: Satisfacción laboral. 
Marcano (2010) define  la satisfacción laboral como: 
Un estado emocional positivo que resulta de la percepción subjetiva del 
individuo acerca de sus experiencias laborales. Aseguran también que la 
satisfacción laboral es una variable actitudinal que determina la 
percepción de las personas impactando en su comportamiento, lo cual 
quiere decir, que esta percepción puede generar una actitud positiva o 
negativa hacia el trabajo, y en la forma como juzgue las circunstancias 
que son propias a su labor 
 (p. 101) 
 
Asimismo Locke (1976), refiere que la satisfacción laboral “es una réplica 





medida en la que la persona obtiene satisfacción por lo que hace” (p. 123). En esta 
definición podemos notar la predisposición a reducir la satisfacción laboral a una 
respuesta positiva, con determinada intensidad y con la capacidad de guiar la conducta 
del individuo de forma permanente a favor o contra de su dinamismo laboral.  
 
La satisfacción laboral es el estado de aceptación y comodidad que le da el 
trabajador a sus labores. Para Herzberg (1959) la satisfacción laboral es: 
La existencia de dos géneros de agentes laborales: los extrínsecos y los 
intrínsecos. Los primeros se refieren a las condiciones de trabajo en el 
más amplio sentido e incluyen aspectos como: el salario, las políticas de 
la organización y la seguridad en el trabajo. Los agentes intrínsecos se 
refieren a los factores que representan la esencia misma de la actividad 
laboral e incluyen elementos como: el contenido del trabajo, la 
responsabilidad y el logro (p. 102) 
 
Es decir, la satisfacción laboral sólo será el fruto de los factores interiores 
mientras que la insatisfacción estará determinada por factores exteriores, perjudiciales 
para el sujeto.  
Al mismo tiempo Davis y Newstrom (2003) estiman que la satisfacción laboral: 
Es el conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables 
con los que los empleados ven su trabajo. Ésta definición es más amplia 
que la primera, pues incluye las emociones, y al igual que la anterior 
considera que pueden ser favorables (satisfacción propiamente dicha) o 
desfavorables.  (p. 246). 
 
También manifiesta que satisfacción laboral “El grado en el cual los individuos 
experimentan sentimiento positivos o negativos” sobre las condiciones de su trabajo. 





Teniendo en cuenta las variables conceptualmente, citamos las dimensiones de 
cultura organizacional. 
 
Dimensiones de la variable: satisfacción Laboral:  
Marcano (2010) nos dio a conocer tres dimensiones de la satisfacción laboral, las cuales 
son; reconocimiento por parte de los demás, posibilidad de desarrollo personal y 
profesional en el trabajo y seguridad y estabilidad que ofrece la institución 
 
Primera dimensión: Reconocimiento por parte de los demás  
Reconocimiento por parte de los demás  que desde la perspectiva de Maslow citado por 
Marcano (2010) “se identificaron cinco niveles de jerarquía en base a las necesidades 
del individuo, dispuestos en el orden en que las personas tratan de satisfacerlas, y la 
necesidad de reconocimiento está en el cuarto nivel” (p. 56).  Esto significa que nuestra 
necesidad de reconocimiento no se ve saciada nunca. A más reconocimiento más ganas 
de merecerlo.  
 
Según Aguilar  (2010): 
Nuestro nivel de autoestima y la fragilidad del momento vital en que nos 
encontremos influyen en cómo vivimos y la atención que prestamos a 
estos actos, además de la intensidad con que percibimos sus efectos, 
pero, de un modo u otro, con más o menos fuerza, el chequeo del 
reconocimiento de nuestra existencia por parte de los demás (e, 
implícitamente, su respeto) es algo necesario para el humano e influye en 
nuestro bienestar y la percepción, en muchos casos, de nuestra propia 
importancia y valía. (p.123)  
 
Segunda dimensión: Posibilidad de desarrollo personal y profesional 





profesional, páralo cual Marcano (2010) señala que: 
Las personas que tienen éxito suelen apoyarse en subordinados que 
contribuyen efectivamente al desarrollo de sus superiores. Es decir, el 
subordinado posee conocimientos especializados de gran valor, y sus 
habilidades administrativas se combinan con una gran dosis de lealtad 
personal. El impulso profesional que recibe el jefe en este tipo de 
asociación suele incluir también al subordinado (p. 234) 
 
De lo señalado por el autor, cuando se ven este tipo de asociaciones, en las que 
el subordinado entrega una tendencia general a mejorar el desempeño de su superior, 
hablamos de la presencia de desarrollo profesional para ambos (subordinado y jefe) 
 
Tercera dimensión: Seguridad y estabilidad 
Como tercera  dimensión se toma en cuenta la seguridad y estabilidad que ofrece la 
institución, Flores (2008) manifiesta que “la estabilidad consiste en el derecho que un 
trabajador tiene a conservar su puesto indefinidamente, de no incurrir en faltas 
previamente determinadas o de no acaecer en especialísimas circunstancias” (p. 40) 
 
Ninguna institución actual ofrece seguridad y/o estabilidad a sus trabajadores, 
esto debido a la falta de un proceso de valoración del trabajador, y lo que simplemente 
hoy es útil para la organización mañana deja de serlo convirtiéndote en un desempleado 
más, por lo tanto la estabilidad siendo un derecho fundamental se ha convertido más 
bien en un ideal que no es alcanzado por la mayoría de trabajadores con capacidades y 











Justificación teórica  
La presente investigación presenta justificación teórica puesto que  se pretendió aportar 
en la profundización del conocimiento sobre cultura organizacional y satisfacción 
laboral. La importancia de la investigación radicó en que existen escasas investigaciones 
referentes al tema en gobiernos locales. Aportar a la comunidad  científica definiciones 
e información relevante con bibliografía actualizada, nos permitió obtener información 
teórica válida y confiable acerca de las variables en estudio que se hayan desarrollado 
en otros escenarios  similares y a partir de las experiencias encontradas, poder orientar 
teóricamente la investigación con la finalidad de plantear alternativas de solución  que 
ayuden al mejoramiento de la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 
trabajadores del Hospital Regional Huacho, 2015. 
 
Justificación  práctica. 
Esta investigación se realizó porque  existió la imperiosa necesidad de resolver el 
problema de la cultura organizacional y la satisfacción laboral en la en el Hospital 
Regional Huacho, durante el año 2015, ya que en los últimos tiempos ha sido muy 
cuestionada tanto en el nivel personal como laboral. Los resultados de esta investigación  
sirvieron para enriquecer nuestro conocimiento a través de la aplicación de los 
instrumentos para cada variable, que además reportaron recomendaciones para que las 
autoridades del Hospital Regional Huacho decidan  en qué medida puede ser viable la 







Justificación metodológica.  
Los métodos, procedimientos y técnicas empleadas en la investigación permitirán 
trabajar con el instrumento de evaluación, el cual tiene una confiabilidad (a través de la 
prueba del Alpha de Cronbach) de 0.81, lo que significa que el instrumento es altamente 
confiable, asimismo se pueden considerar que existen resultados de correlación hallados 
para el Coeficiente de Correlación de Spearman cuyo resultado fue 0.668 




1.4. Problema General: 
¿Cómo se relaciona la cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal 




Problema Específico 1: 
¿Cómo se relacionan los supuestos inconscientes  con la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015?  
 
Problema Específico 2:  
¿Cómo se relacionan los valores y creencias expuestas  con la satisfacción laboral del 







Problema Específico 3:  
¿Cómo se relacionan los elementos visibles con la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015?  
 
1.5. Hipótesis  
 
Hipótesis General: 
Existe relación entre  la cultura organizacional y la satisfacción laboral del  personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015. 
 
Hipótesis Específicas: 
Hipótesis Específica 1: 
Existe  relación entre los  supuestos inconscientes y la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015. 
 
Hipótesis Específica 2: 
Existe relación entre valores y creencias expuestas  y la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015. 
 
Hipótesis Específica 3: 
Existe relación entre los  elementos visibles y la satisfacción laboral del Personal 









1.6.1. Objetivo General: 
Determinar  la relación   entre  la cultura organizacional y la satisfacción laboral del  
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015 
 
1.6.2. Objetivos Específicos: 
Objetivo Específico 1: 
Determinar el nivel de  relación  entre los  supuestos inconscientes  y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015. 
 
Objetivo Específico 2: 
Determinar el nivel de  relación  entre los   valores y creencias expuestas   y la 
satisfacción laboral del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015 
 
Objetivo Específico 3: 
Determinar el nivel de  relación  entre los  elementos visibles y la satisfacción laboral 


























2.1.1. Variable 1. Cultura organizacional  
 
Para Schein (2012), cultura organizacional es: 
Son supuestos compartidos que ha desarrollado o aprendido un grupo 
durante su proceso de resolución de problemas de adaptación externa e 
integración interna. Así, habiendo funcionado lo suficientemente bien, 
dichos supuestos pueden ser considerados como válidos y, por lo tanto, 
necesarios de ser enseñados a los nuevos miembros como la manera 
correcta de percibir, pensar y sentir en relación a los problemas descritos. 
(p.22)   
 
2.1.2. Variable 2:Satisfacción laboral 
 
Marcano (2010) define  la satisfacción laboral como: 
Un estado emocional positivo que resulta de la percepción subjetiva del 
individuo acerca de sus experiencias laborales. Aseguran también que la 
satisfacción laboral es una variable actitudinal que determina la 
percepción de las personas impactando en su comportamiento, lo cual 
quiere decir, que esta percepción puede generar una actitud positiva o 
negativa hacia el trabajo, y en la forma como juzgue las circunstancias 







2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  









Fuente. Elaboración propia 
 
Tabla 2.  
Operacionalizaciòn de variable satisfacción laboral 
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Percepción del grupo 
8 Conducta del grupo 






El método de la presente investigación fue hipotético deductivo Al trabajar con una 
hipótesis y poder probar la misma para llegar a una deducción determina que el método 
de estudio es hipotético deductivo. Por lo tanto, supone que las conclusiones siguen 
necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas 
son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010) 
 
Según Méndez (2001, p. 127), el estudio descriptivo identifica características del 
universo de la investigación, señala formas de conducta y actitudes, establece 
comportamientos concretos, descubre, comprueba las variables de la investigación. Los 
estudios descriptivos acuden a técnicas específicas de recolección de información, como 
la observación y la entrevista. 
 
2.4. Tipos de estudio 
El estudio descriptivo correlacional, ya que no existió manipulación activa de alguna 
variable y en los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después 
analizarlos (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
 
2.5. Diseño 
Se trata de un diseño no experimental  transeccional o transversal, ya que busca 
establecer la relación de variables medidas en una muestra, en un único momento del 
tiempo. Según Hernández et. al. (2010, p. 121). “No se manipulan intencionalmente una 






2.6. Población, muestra y muestreo 
 
Población:  
Para Bernal (2006), “la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 
refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto de todas las 
unidades de muestreo” (p.164). 
 
La población considerada en esta investigación, estuvo conformada por 250 
trabajadores nombrados del Hospital Regional de Huacho - 2015”. 
 
Muestra 
Para la presente investigación se consideró que era fundamental trabajar con el toral de 
la población, ya que por conveniencia, a mayor número de encuestados mayor 
probabilidad de respuestas, por lo tanto la muestra fue de 250 trabajadores del Hospital 
Regional de Huacho, 2015. 
 
2.7. Criterios de selección 
La muestra de la presente investigación estará conformada únicamente por trabajadores 
nombrados. 
 
2.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
2.6.1. Técnica. 
La técnica utilizada para la presente investigación fue la encuesta, según Bernal  (2006) 
la encuesta “es un procedimiento que permite recopilar datos de acuerdo a la variable 







Se  realizó un cuestionario tipo escala de  Likert. Las valoraciones que asumió cada ítem 
fueron: 
Tabla 3.  
Rangos de valoración de los ítems del instrumento 
1  2  3 
Nunca  A Veces  Siempre 
Fuente: Elaboración propia 
 
En primer lugar, se procedió a encuestar 25  trabajadores  (muestra piloto), con 
la finalidad de verificar la confiabilidad del instrumento, una vez que se determine la 
confiabilidad el instrumento fue aplicado a 250 trabajadores administrativo del Hospital 
Regional Huacho  en el año 2015,  en una sesión de entre 25 y 30 minutos 
aproximadamente y posteriormente, se procederá a la calificación y tabulación de los 




Resultados de la confiabilidad de los instrumentos 
Variables Alfa de Cronbach N° de ítems 
Cultura organizacional 0,79 20 
Satisfacción  laboral 0,83 20 








2.9. Métodos de análisis de datos 
Descriptiva: Para describir las variables se organizarán los datos en tablas de frecuencia 
y figuras que describan los porcentajes  de las respuestas en cada nivel o rango usando 
el software estadístico SPSS versión 21 Inferencial: Se hará la generalización de los 
resultados encontrados en la muestra de acuerdo con los objetivos de la investigación, a 
través de los métodos estadísticos. De prueba: El coeficiente de correlación de 


































4.1. Descripción de resultados  
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la variable 
cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital 
Regional Huacho llevados a los niveles y rangos  
 
Tabla 5 
Distribución porcentual del nivel de la cultura organizacional del  personal Administrativo 
del Hospital Regional Huacho 
Cultura organizacional 
Niveles  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Ineficiente 4 1,6 1,6 1,6 
Moderado 91 36,4 36,4 38,0 
Eficiente 155 62,0 62,0 100,0 










En la tabla 5 y figura 1, se aprecia la distribución porcentual según los niveles de cultura 
organizacional del personal Administrativo del Hospital Regional Huacho, de ellos se 
tiene que el 62% de los trabajadores aprecian que el nivel es eficiente, mientras que el 




Distribución porcentual de la satisfacción laboral del personal Administrativo del Hospital 
Regional Huacho 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 
 
Inadecuado 91 36,4 36,4 36,4 
moderado 148 59,2 59,2 95,6 
Adecuado 11 4,4 4,4 100,0 





Figura 2. Niveles porcentual de la satisfacción laboral del  personal Administrativo del 





En la tabla 6 y figura 2 se aprecia la distribución porcentual según los niveles de la 
satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho, de ellos 
se tiene que el 36.4% de los trabajadores aprecian que el nivel es inadecuado, mientras 
que el 59.2 aprecian que el nivel es moderado y solo el 4.4% aprecian que el niveles 
adecuado de la satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional 
Huacho. 
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 7 
 Distribución porcentual entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del 
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 Cultura organiza Total 




fi 2 31 58 91 
%fil 0,8% 12,4% 23,2% 36,4% 
moderado 
fi 1 57 90 148 
%fil 0,4% 22,8% 36,0% 59,2% 
Adecuado 
fi 1 3 7 11 
%fil 0,4% 1,2% 2,8% 4,4% 
Total 
fi 4 91 155 250 
%fil 1,6% 36,4% 62,0% 100,0% 
 
 
Figura 3. Niveles entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del  personal 






De la tabla 7 y figura 3, se observa que el 1 % de los trabajadores administrativos 
perciben que la cultura organizacional es ineficiente cuando la satisfacción laboral es 
inadecuado, mientras que el 23 % perciben que la cultura organizacional es moderado 
mientras que la satisfacción laboral es moderado y solo el 3 % de los trabajadores 
administrativos perciben que el nivel de la cultura organizacional es eficiente por lo que 
el nivel de la satisfacción laboral es adecuado. 
  
4.1.2. Resultado especifico entre los  supuestos coordinados  y la satisfacción 
laboral del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 
Tabla 8 
Distribución porcentual entre los  supuestos inconscientes y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
  
 Supuestos inconscientes Total 




fi 3 7 4 14 
%fil 1,2% 2,8% 1,6% 5,6% 
moderado 
fi 0 81 18 99 
%fil 0,0% 32,4% 7,2% 39,6% 
Adecuado 
fi 1 3 133 137 
%fil 0,4% 1,2% 53,2% 54,8% 
Total 
fi 4 91 155 250 
%fil 1,6% 36,4% 62,0% 100,0% 
 
Figura 4. Niveles entre los  supuestos coordinados y la satisfacción laboral del Personal 





En cuanto al resultado específico de la tabla 8 y figura 4, se observa que el 1 % de los 
trabajadores administrativos perciben que la cultura organizacional es ineficiente 
cuando la satisfacción laboral en la dimensión supuestos inconscientes es inadecuado, 
mientras que el 32 % perciben que la cultura organizacional es moderado mientras que 
la satisfacción laboral en la dimensión supuestos inconscientes es moderado y  el 53 % 
de los trabajadores administrativos perciben que el nivel de la cultura organizacional es 
eficiente por lo que el nivel de la satisfacción laboral en la dimensión supuestos 
compartidos es adecuado. 
 
4.1.3. Resultado especifico entre  los valores institucionales y la satisfacción laboral  
del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
Tabla 9  
Distribución de frecuencias entre  los valores y creencias expuestas    y la satisfacción laboral  
del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 Valores y creencias  expuestas Total 




fi 4 4 2 10 
%fil 1,6% 1,6% 0,8% 4,0% 
moderado 
fi 0 86 17 103 
%fil 0,0% 34,4% 6,8% 41,2% 
Adecuado 
fi 0 1 136 137 
%fil 0,0% 0,4% 54,4% 54,8% 
Total 
fi 4 91 155 250 
%fil 1,6% 36,4% 62,0% 100,0% 
 
Figura 5. Niveles entre los valores y creencias expuestas    y la satisfacción laboral  del Personal 





Así mismo en cuanto al resultado específico de la tabla 9 y figura 5, se observa que el 4 
% de los trabajadores administrativos perciben que la cultura organizacional es 
ineficiente cuando la satisfacción laboral en la dimensión valores y creencias es 
inadecuado, mientras que el 34 % perciben que la cultura organizacional es moderado 
mientras que la satisfacción laboral en la dimensión valores y creencias es moderado y  
el 54 % de los trabajadores administrativos perciben que el nivel de la cultura 
organizacional es eficiente por lo que el nivel de la satisfacción laboral en la dimensión 
valores institucionales. 
 
4.1.4. Resultado especifico entre los  elementos visibles con la satisfacción laboral  
del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
Tabla 10  
 Distribución de frecuencias entre los elementos visibles con la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 Elementos visibles Total 




fi 4 6 7 17 
%fil 1,6% 2,4% 2,8% 6,8% 
moderado 
fi 0 84 18 102 
%fil 0,0% 33,6% 7,2% 40,8% 
Adecuado 
fi 0 1 130 131 
%fil 0,0% 0,4% 52,0% 52,4% 
Total 
fi 4 91 155 250 
%fil 1,6% 36,4% 62,0% 100,0% 
 
Figura 6. Niveles entre los  elementos visibles con la satisfacción laboral  del Personal 





Así mismo en cuanto al resultado específico de la tabla 10 y figura 6, se observa que el 
2% de los trabajadores administrativos perciben que la cultura organizacional es 
ineficiente cuando la satisfacción laboral en la dimensión elementos visibles es 
inadecuado, mientras que el 34 % perciben que la cultura organizacional es moderado 
mientras que la satisfacción laboral en la dimensión elementos visibles es moderado y  
el 52 % de los trabajadores administrativos perciben que el nivel de la cultura 
organizacional es eficiente por lo que el nivel de la satisfacción laboral en la dimensión 
elementos visibles es adecuado. 
 
4.3. Resultado correlacional 
4.3.1. Nivel cultura organizacional y satisfacción laboral 
Hipótesis general de la investigación  
Hi: Existe relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
Ho: No Existe relación entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del 
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 
Tabla 11 
Grado de correlación y nivel de significación de la cultura organizacional y la 







Coeficiente de correlación 1,000 ,688 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,688 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla 11 adjunta se presentan los estadísticos en 





0,688 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis de investigación (Hi), existe relación entre  la cultura organizacional 
y la satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 
Hipótesis especifica Especifico 1 
H1: Existe relación entre los supuestos inconscientes y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Ho: No Existe relación entre los supuestos inconscientes y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 
Tabla 12 
Grado de correlación y nivel de significación entre los  supuestos inconscientes  y la 








Coeficiente de correlación 1,000 ,455 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,455 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla 12 los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0,455 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), existe  relación directa entre los supuestos inconscientes 





Hipótesis especifica Especifico 2 
 
Hi: Existe relación entre valores y creencias expuestas y la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Ho: Existe relación entre los valores y creencias expuestas y la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación entre los valores y creencias expuestas  y la 
satisfacción laboral  del Personal Administrativo  





valores y creencias 
expuestas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,470 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,470 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
En cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla 13 los resultados que se 
aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0,470 significa que 
existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), Existe  relación directa entre  los valores y creencias 
expuestas y la satisfacción laboral  del Personal Administrativo del Hospital Regional 
Huacho 
 





Hi: Existe relación directa entre los elementos visibles con la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
Ho: Existe relación directa entre los elementos visibles y la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
 
Tabla 14 
Grado de correlación y nivel de significación entre los  elementos visibles con la satisfacción 








Coeficiente de correlación 1,000 ,412 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,412 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
Así mismo  en cuanto al resultado especifico se aprecian en la tabla 14 los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,412 significa 
que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), Existe relación directa entre los  elementos visibles con 























En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional entre las variables en estudio  cultura organizacional y la satisfacción 
laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho en el año 2015. 
 
En primer lugar, dicho análisis se llevó a cabo con el propósito de determinar el 
nivel de apreciaciones predominante respecto a cada una de las  variables de estudio y 
en segundo lugar, detectar la relación que existe entre las dimensiones  de la cultura 
organizacional  y la variable: satisfacción laboral. 
 
Con referencia a la hipótesis general, según los resultados obtenidos  indican una 
relación moderada positiva entre  la cultura organizacional y la satisfacción laboral del  
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho determinada por el Rho de 
Spearman 0,688 y  (grado de significación estadística) p < 0,05. 
 
En referencia a los antecedentes consultados respecto a la investigación, 
encontramos algunos que se relacionan con dichas variables así por ejemplo tenemos a. 
Lay (2012), con su investigación titulada Implicancias de la cultura organizacional en la 
sostenibilidad de una organización de la sociedad civil una aproximación desde el caso 
de la asociación cultural Arena y Esteras. 2008-2012, concluyó que la cultura 
organizacional ha influenciado de diversas maneras el proceso de construcción de 
sostenibilidad organizacional. La principal debilidad de la asociación radica en una 
brecha entre los conocimientos especializados en gestión que requiere y los que se 
posee;  además, los procesos de gestión implementados no se han institucionalizado 
óptimamente. Lo cual coincide con nuestro trabajo, ya que se ha encontrado que hay 





tienen que ver con el hecho de que los trabajadores no se sienten totalmente a gusto en 
sus trabajos, porque la entidad no gestiona en forma positiva lo  que ellos requieren. 
 
Po otro lado, Álvarez (2001), realizó una investigación en el Instituto de 
Oftalmología sobre cultura y clima organizacional como factores relevantes en la 
eficacia del personal, concluyó que existe una cultura Institucional que se halla 
debilitada por la falta de un sistema de comunicación adecuada y por la desatención que 
se ha tenido en los últimos con los recurso humanos que forman parte de la institución. 
Asimismo Alfaro, Girón, Meza y Sáenz (2012) en su tesis satisfacción laboral y su 
relación con algunas variables ocupacionales en tres Municipalidades”. Surco, Lima,  
arribaron a las siguientes conclusiones. No existe diferencias significativas en el reporte 
del nivel de satisfacción laboral medio de los trabajadores de cada una de las 
municipalidades analizadas. Esto podría deberse a que, en general, ellas tienen marcos 
comunes como son: (a) la municipalidad distrital tiene con estructuras organizacionales 
bien definidas y semejantes por ley, (b) la normativa que las rige y que impacta en las 
relaciones laborales es la misma, y (c) tienen una cercana ubicación geográfica y 
proximidad (Lima metropolitana y Callao). 
 
Para la hipótesis específica primera, existe relación directa entre los supuestos 
inconscientes y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Regional 
Huacho 2015, el autor Ramírez (2010) llevó a cabo una investigación relacionada con 
la cultura organizacional y las tareas que realiza el gerente y cabe mencionar que sus 
conclusiones se relacionan precisamente con los supuestos inconscientes citados en 
nuestra hipótesis, ya que se trata de patrones o hábitos de conducta los que se 
manifiestan a través de la identidad, el compromiso colectivo y la estabilidad 





manera eficaz, logrando el orden y equilibrio necesarios para la organización, aspecto 
que en nuestra investigación hemos visto carente, de acuerdo a los resultados obtenidos 
a través de la encuesta. 
 
En cuanto a la hipótesis específica segunda, existe relación directa entre los 
valores y creencias expuestas y la satisfacción laboral del personal administrativo del 
Hospital Regional Huacho 2015, Álvarez (2001) señala en su investigación cultura y 
clima organizacional tienen varios puntos de incidencia en lo que se refiere a valores y 
creencias expuestas y es que nos hablan del compañerismo, el respeto, la honestidad y 
sobretodo la responsabilidad al asumir obligaciones dentro de una organización, 
además de hacer notar que un clima favorable se debe también a una cultura favorable, 
estas dos variables encierran valores y creencias de los miembros de la organización. 
 
Finalmente la hipótesis específica tercera, existe relación directa entre los 
elementos visibles y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital 
Regional Huacho 2015, tiene relación con el estudio presentado por Alfaro, Girón, 
Meza y Sáenz (2012) en su tesis satisfacción laboral y su relación con algunas variables 
ocupacionales en tres Municipalidades. Surco, Lima. en la cual señalan que en las 
diferentes municipalidades evaluadas existe un factor común y es que la percepción del 
grupo es positiva, así como la actuación, esto debido a que estas organizaciones se 
manejan con normativas, lineamientos y tienen en cuenta: significación de la tarea, 
























Primera:  Existe relación moderada positiva entre  la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
determinada por el Rho de Spearman 0,688 y  (grado de significación 
estadística) p < 0,05.  
 
Segunda  Existe relación moderada positiva entre  la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
determinada por el Rho de Spearman 0,455 y  (grado de significación 
estadística) p < 0,05.  
 
Tercera:  Existe relación moderada positiva entre  la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
determinada por el Rho de Spearman 0,470 y  (grado de significación 
estadística) p < 0,05.  
 
Cuarta:  Existe relación moderada positiva entre  la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
determinada por el Rho de Spearman 0,412 y  (grado de significación 


























Primera:   Es recomendable que la subdirección de Recursos Humanos del Hospital 
Regional de Huacho, 2015; considere dentro de su plan anual un 
programa de incentivos y beneficios internos; como por ejemplo; día 
libre al personal que ha mostrado responsabilidad durante todo el año, o 
al que obtenga mejor resultado en su desempeño laboral, cartas de 
felicitación con copia al expediente, diploma de mejor trabajador, cartas 
de felicitación, programación de paseos o eventos deportivos donde se 
mencione su labor ante sus demás compañeros.  
 
Segunda   A las autoridades  de la subdirección de Recursos Humanos del Hospital 
Regional de Huacho, 2015 se les recomienda trabajar en todos los 
ambientes la ventilación e iluminación  porque esto permitirá  que sus 
trabajadores se sientan en un ambiente más cómodo y agradable para su 
salud y para su bienestar emocional. 
 
Tercera:  Se recomienda al área de Recursos Humanos trabajar en la mejora de las 
instalaciones de infraestructura que permitirán al personal tener una 
mejor movilización y orden alcanzando la satisfacción y mejorando la 
calidad de su trabajo.  
 
Cuarta:  Se recomienda al área de Recursos Humanos que promueva la 
participación del  personal para continuar con estudios universitarios o de 





mejor desempeño en cada una de las áreas y por ende la satisfacción del 
público a la cual sirven. Pudiendo tener acceso a un ascenso o cambio de 
plaza que también le permitirá mejorara su calidad de vida. Asimismo se 
debe contar con un plan de carrera en donde el personal pueda superarse 
dentro de la institución y la motivación interna lo lleve a alcanzar el éxito 
dentro de la misma.  
 
Cuarta:  Se recomienda que de la subdirección de Recursos Humanos del Hospital 
Regional de Huacho, 2015, continúe capacitando en diferentes 
instituciones realizar estudios que le serán de beneficio y utilidad para 
alcanzar los objetivos institucionales y con los resultados que se obtenga 
poder elaborar un plan de mejora en sus debilidades o fortalecimiento en 
los aspectos positivos que les permitan al final servir con calidad a todas 
las personas que solicitan sus servicios, pero al mismo tiempo los 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO:  Cultural organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo nombrado del Hospital Regional Huacho -Distrito de Huacho – 2015 
AUTOR: Lino Durand, Liliana Mercedes 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E  INDICADORES 
PROBLEMA PRINCIPAL: 
¿Cómo se relacionan la 
cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del 
personal Administrativo del 





¿Cómo se relacionan los 
supuestos inconscientes    y la 
satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -
2015?  
 
¿Cómo se relacionan los  
valores y creencias expuestas    
y la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -
2015?  
 
¿Cómo se relacionan los 
elementos visibles con la 
satisfacción laboral l del 
Personal Administrativo del 




Determinar   la relación   entre  
la cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  
personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -
2015 
 
OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 
Determinar  el nivel de  relación  
entre los  supuestos 
inconscientes     y la satisfacción 
laboral del Personal 
Administrativo del Hospital 
Regional Huacho -2015 
 
Determinar  el nivel de  relación  
entre  los valores y creencias 
expuestas    y la satisfacción 
laboral  del Personal 
Administrativo del Hospital 
Regional Huacho -2015 
 
Determinar el nivel de  relación  
entre los  elementos visibles con 
la satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -




Existe relación entre  la 
cultura organizacional y la 
satisfacción laboral del  
personal Administrativo del 




Existe  relación directa entre 
los  supuestos inconscientes     
y la satisfacción laboral del 
Personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -
2015 
 
Existe  relación directa entre  
los valores y creencias 
expuestas    y la satisfacción 
laboral  del Personal 
Administrativo del Hospital 
Regional Huacho -2015 
 
Existe relación directa entre 
los  elementos visibles con la 
satisfacción laboral  del 
Personal Administrativo del 
Hospital Regional Huacho -
2015   
 
Variable 1. Cultura organizacional 





Patrón de comportamiento  
a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 
b) A veces 
c) Nunca  
Ritos y creencias 
Valores y creencias 
expuestas 






Percepción del grupo  
Pensamiento del grupo 
Actuación del grupo 
Variable 2. Satisfacción laboral 
Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles o 
rangos 
Reconocimiento por parte 
de los demás 
 
Importancia al trabajo que realiza.  
a) Siempre  b) A veces  c) Nunca 
b) A veces 
c) Nunca 
Reconoce el desempeño. 
Hay estimulación en el trabajo. 
Posibilidad de desarrollo 
personal y profesional en 
el trabajo 
Incentivos profesionales. 
Oportunidades de ascenso. 
Seguridad y estabilidad 
que ofrece la institución. 
Permanencia en la institución 







CUESTIONARIO SOBRE CULTURA ORGANIZACIONAL 
Estimado(a) trabajador, el  presente cuestionario trata sobre cultura organizacional,  tiene  como propósito recoger 
información para conocer  las dificultades que existen en el Hospital Regional Huacho  y buscar alternativas de 
solución.  Es de carácter anónimo, por lo que te  solicitamos responder con sinceridad, marcando con una (x) el 
casillero con la  alternativa que consideres verdadera. 








   
 
DIMENSIÓN 1: SUPUESTOS INCONSCIENTES Siempre A veces Nunca 
1 Respeto las opiniones de los demás    
2 Expreso comentarios oportunos según el tema    
3 Respeto los reglamentos de la institución    
4 Participo en las actividades cívicas para identificarme con la Institución    
5 Mi creencia es respetados por los demás    
6 Me identifico con el lema institucional    
 DIMENSIÓN 2:  VALORES Y CREENCIAS EXPUESTAS Siempre A veces Nunca 
7 El Director practica los valores siendo ejemplo a sus trabajadores 
   
8 Las metas establecidas anualmente responden a la visión institucional 
   
9 
Las metas responden a los objetivos establecidos anualmente 
   
10 Los objetivos institucionales responden a la misión y visión institucional    
11 Los objetivos estratégicos se cumplen de acuerdo a un cronograma establecido.    
12 El director del hospital promueve los servicios pensando en el usuario    
13 En el quehacer de la Institución  se practica los principios éticos    
14 Se practica la solidaridad entre el personal en busca de un mejor servicio al usuario    
 DIMENSIÓN 3: ELEMENTOS VISIBLES Siempre A veces  Nunca 
15 Actuamos en forma conjunta para lograr las metas y objetivos institucionales    
16 
Hay asistencia del trabajador para el desarrollo de las actividades sociales. (proyección 
social)    
17 
 
Nuestras opiniones  están dirigidos al bienestar de los pacientes 
   
16 Las discrepancias de ideas no detienen nuestro interés por la institución    
17 Todos trabajamos con la intención de sacar adelante la institución    




SIEMPRE S 3 
A VECES  AV 2 






CUESTIONARIO SOBRE SASTIFACCIÓN LABORAL 
Estimado (a)  trabajador:  
El presente cuestionario tiene como finalidad obtener información sobre satisfacción laboral, el resultado 
obtenido ayudará a proponer sugerencias que mejoren las condiciones de trabajo en el Hospital Regional 
Huacho.      
Marque por favor cada pregunta con un aspa (X). 
 





Nº SASTIFACCIÓN LABORAL 
   
 
DIMENSIÓN 1: RECONOCIMIENTO POR PARTE DE LOS DEMÁS Siempre A veces Nunca  
1 El jefe de área felicita por logros obtenidos en el trabajo.    
2 El director supervisa el trabajo realizado por usted     
3 Sus compañeros toman en cuenta las sugerencias vertidas por usted    
4 El director de la Institución incentivan el esfuerzo de su trabajo a través de reconocimientos    
5 Sus compañeros reconocen el logro obtenido para el bienestar del área.    
6 
Cuando realizo un trabajo eficaz en el trabajo mi jefe me felicita haciendo llegar mi 
reconocimiento a mis compañeros.    
7 Sus compañeros lo estimulan a prepararse académicamente para mejorar su empeño laboral    
8 
Se presta atención a las sugerencias entre los miembros de la institución cuando se percibe una 
dificultad en el trabajo    
9 Toma de ejemplo sus logros incentivando a sus compañeros para lograr una mejora de calidad    
 
DIMENSIÓN 2:  POSIBILIDAD DE DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL EN 
EL TRABAJO 
Siempre A veces Nunca  
10 Asisto a capacitaciones o cursos para mejorar el resultado de mi trabajo 
   
11 Los convenios que tiene la institución me permite capacitarme 
   
12 El superior fomenta el desarrollo personal  de sus trabajadores    
13 Existe el ascenso al realizar un logro    
14 El jefe desarrolla habilidades y conocimientos para incentivar a sus trabajadores    
 DIMENSIÓN 3: SEGURIDAD Y ESTABILIDAD QUE OFRECE LA INSTITUCIÓN Siempre A veces Nunca  
15 El cambio de superiores afecta mi permanencia en la Institución    
16 Los trabajadores  cumplen la normatividad laboral    
17 El área de asistencia social responde  a las necesidades personales del trabajador    
18 Las condiciones ambientales (climatización, iluminación, decoración, ruidos, ventilación….), 
facilitan mi actividad diaria 
   
19 Las condiciones de trabajo  son seguras  (no representan riesgos para la salud)    
20 La  señalización de accesos y salidas son renovados periódicamente     
  
LEYENDA 
Siempre S 3 
A Veces  AV 2 






Confiabilidad por Correlación Item – Total y Alfa De Cronbach 
En este método propiamente no se trata de la correlación de cada ítem con el total (o suma de 
todos los ítems), sino de “la correlación de cada ítem con la suma de todos los demás”. Lo que 
deseamos comprobar es en qué medida el puntuar alto en un ítem supone de hecho obtener un 
total alto en el resto de la escala (en todos los demás ítems). 
Escala: Variable Cultura organizacional 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,790 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
IT1 91,20 179,642 ,380 ,850 
IT2 94,00 172,842 ,454 ,847 
IT3 92,95 175,313 ,532 ,746 
IT4 93,70 171,063 ,545 ,744 
IT5 91,20 179,642 ,380 ,850 
IT6 93,10 172,516 ,367 ,851 
IT7 93,55 185,313 ,061 ,860 
IT8 92,95 175,313 ,532 ,746 
IT9 91,20 179,642 ,380 ,850 
IT10 91,45 173,418 ,639 ,843 
IT11 91,80 185,011 ,121 ,756 
IT12 93,10 172,516 ,367 ,751 
IT13 93,70 171,063 ,545 ,844 
IT14 93,05 164,997 ,505 ,845 
IT15 91,80 185,011 ,121 ,856 
IT16 93,40 185,621 ,079 ,757 
IT17 91,30 174,958 ,456 ,847 
IT18 91,70 174,958 ,345 ,751 
IT19 91,25 185,145 ,115 ,856 















Escala: Variable Satisfacción laboral 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,831 20 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
IT1 81,40 291,726 ,348 ,803 
IT2 82,15 267,924 ,762 ,894 
IT3 82,50 276,158 ,470 ,801 
IT4 81,40 291,200 ,449 ,801 
IT5 81,40 291,726 ,348 ,803 
IT6 82,50 276,158 ,470 ,901 
IT7 82,15 267,924 ,762 ,894 
IT8 81,20 290,063 ,498 ,801 
IT9 81,40 291,200 ,449 ,801 
IT10 82,90 274,411 ,601 ,898 
IT11 81,40 291,726 ,348 ,803 
IT12 82,35 283,292 ,453 ,801 
IT13 83,15 282,239 ,468 ,801 
IT14 82,75 274,829 ,556 ,899 
IT15 82,90 274,411 ,601 ,898 
IT16 82,15 267,924 ,762 ,894 
IT17 82,50 276,158 ,470 ,801 
IT18 81,40 282,779 ,509 ,800 
IT19 82,70 294,747 ,204 ,806 
IT20 81,90 279,463 ,475 ,801 























































1 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
3 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
6 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
7 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
8 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
9 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
10 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
11 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
12 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
13 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
14 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
15 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 
16 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
17 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
18 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
19 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
20 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
21 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 
22 3 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
23 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 





25 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
27 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 
28 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 
29 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
30 2 3 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 
31 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
32 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
33 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
34 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 2 
35 3 2 2 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 
36 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
37 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
38 2 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 
39 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 
40 2 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
41 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 3 2 3 
42 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
43 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 
44 2 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 2 3 1 3 1 
45 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 
46 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 
47 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 3 1 
48 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
49 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 
50 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 
51 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 





53 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
54 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
55 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
56 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
57 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
58 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
59 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
60 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 
61 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
62 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
63 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
64 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
65 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 
66 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
67 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
68 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
69 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 3 
70 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 
71 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
72 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 
73 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
74 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
75 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
76 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 
77 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 
78 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 
79 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 





81 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 
82 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
83 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
84 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
85 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
86 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
87 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
88 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
89 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
90 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
91 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
92 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 
93 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
94 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
95 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
96 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
97 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
98 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 1 2 2 3 2 1 
99 2 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
100 2 3 1 3 3 3 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 
101 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 
102 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 
103 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 
104 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 
105 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 
106 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 
107 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 





109 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
110 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
111 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
112 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
113 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
114 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
115 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
116 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
117 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 1 
118 1 2 2 1 3 3 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 
119 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 3 
120 2 1 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 3 3 1 1 2 1 3 2 3 
121 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
122 2 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 
123 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
124 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
125 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 
126 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
127 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
128 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 
129 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 
130 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 
131 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
132 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
133 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
134 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
135 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 





137 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 
138 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
139 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
140 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
141 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
142 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
143 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
144 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
145 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
146 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
147 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 
148 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
149 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
150 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
151 3 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 1 3 1 2 2 3 3 
152 3 3 3 2 3 2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 2 3 2 
153 2 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 
154 2 2 2 3 3 2 1 3 2 3 1 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 2 
155 2 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 
156 2 3 2 3 1 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 
157 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 
158 3 3 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 3 
159 2 3 1 2 3 2 2 3 2 1 3 1 3 2 2 3 1 1 2 3 2 3 
160 2 3 2 2 1 2 3 3 1 3 2 2 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 
161 3 2 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 3 2 3 2 3 1 3 2 
162 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 
163 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 





165 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 1 2 3 2 3 3 3 2 1 2 
166 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 3 1 3 2 3 2 
167 3 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
168 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
169 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 
170 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 
171 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
172 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
173 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
174 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
175 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
176 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 
177 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
178 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
179 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
180 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
181 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 
182 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
183 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 
184 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
185 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 
186 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 
187 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
188 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
189 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
190 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 
191 3 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 





193 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
194 2 3 2 1 3 3 2 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 
195 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 
196 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 
197 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 
198 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 
199 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 
200 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3 2 3 3 2 
201 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 
202 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 
203 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 
204 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
205 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 
206 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
207 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 
208 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
209 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 
210 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 
211 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 
212 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 1 
213 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 3 2 1 2 3 3 
214 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 
215 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 
216 2 1 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
217 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
218 3 2 1 2 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 
219 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 





221 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 
222 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 2 
223 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 
224 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 2 3 2 3 2 2 2 1 
225 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 
226 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 1 3 3 2 3 1 1 
227 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 
228 2 2 3 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 3 
229 3 1 2 2 3 2 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 
230 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 1 2 2 2 3 2 3 
231 3 2 2 3 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 
232 3 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 
233 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 
234 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
235 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 
236 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
237 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
238 2 2 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 
239 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 
240 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 
241 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
242 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 3 1 3 2 2 2 
243 2 1 3 2 3 3 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 
244 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
245 3 3 3 2 3 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 3 2 2 
246 1 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 
247 2 3 2 1 3 3 1 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 





249 2 3 1 2 2 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 2 2 3 1 3 2 2 








VARIABLE: SASTIFACCIÓN LABORAL  
 
Dimensión 1: Reconocimiento por parte de los demás 
Dimensión: Posibilidad de 
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1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
4 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 
5 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
6 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
8 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
9 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 
10 2 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 
11 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
12 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
13 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 
14 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
15 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
16 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 
17 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
18 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
19 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
20 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 





23 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
24 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
25 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 
26 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 
27 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 
28 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
29 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 
30 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
31 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
32 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 
33 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
35 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
36 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
37 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
38 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 
39 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 
40 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 
41 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 
42 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3 
43 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 1 3 
44 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 
45 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 3 
46 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 2 1 
47 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 
48 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 
49 2 3 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 





51 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 
52 1 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
53 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 
54 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 
55 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
56 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 
57 2 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 
58 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
59 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 
60 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
61 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
62 2 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 
63 1 3 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 
64 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 
65 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 
66 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 
67 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 
68 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 
69 3 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
70 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 
71 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
72 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 
74 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 
75 2 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 
76 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 
77 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 





79 3 2 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 
80 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 
81 3 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 
82 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
83 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 
84 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 
85 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 
86 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 
87 2 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 
88 3 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 
89 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
90 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 
91 3 2 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 
92 1 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 
93 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 
94 1 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3 
95 1 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 1 3 1 3 1 3 
96 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 
97 1 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 
98 2 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 
99 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 
100 2 2 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 3 
101 3 2 2 1 2 3 2 1 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 
102 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
103 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 2 2 
104 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 
105 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 





107 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 
108 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 
109 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 
110 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 
111 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 
112 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
113 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 
114 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
115 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 
116 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 
117 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 
118 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 
119 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 
120 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 
121 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
122 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 
123 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
124 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 
125 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 
126 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 
127 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 
128 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
129 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 
130 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 
131 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 
132 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
133 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 





135 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 
136 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
137 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 
138 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
139 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
140 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
141 2 3 2 3 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 
142 3 2 3 3 1 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 
143 2 3 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 
144 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 
145 2 2 3 2 1 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 
146 1 2 3 2 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 
147 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 
148 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 
149 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 
150 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 
151 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 
152 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 3 
154 1 2 1 1 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
155 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
156 1 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 1 1 1 3 
157 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 2 
158 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 
159 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 
160 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 
161 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 2 





163 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 
164 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 
165 1 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 
166 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 
167 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
168 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 2 
169 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 
170 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 1 
171 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 2 
172 2 1 2 3 2 1 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 
173 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 
174 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 2 1 1 
175 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
176 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 
177 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
178 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 
179 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 
180 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 
181 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 
182 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
183 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 
184 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 
185 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 
186 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
187 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
188 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 
189 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 2 2 2 3 





191 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 
192 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
193 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 
194 2 2 1 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
195 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2 
196 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 1 2 2 2 1 
197 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 1 3 3 1 1 
198 2 2 2 2 1 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 3 
199 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 
200 1 1 2 1 3 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 2 1 1 2 3 
201 2 1 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 
202 2 2 1 1 2 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 
203 2 1 2 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 
204 2 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 2 2 2 
205 2 2 1 2 3 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 1 
206 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 
207 1 3 2 2 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
208 1 2 1 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 2 
209 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 
210 3 3 1 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 
211 2 1 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
212 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
213 1 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 2 
214 2 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 
215 3 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 2 
216 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 
217 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 3 





219 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3 
220 1 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 3 2 2 1 
221 3 2 2 1 2 2 2 2 1 3 3 2 1 1 1 1 2 1 1 3 
222 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 
223 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 1 2 2 
224 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 
225 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 3 3 1 
226 2 2 1 3 1 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 
227 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 2 1 2 3 2 
228 2 1 2 3 2 1 2 2 3 3 1 1 1 2 1 3 1 2 3 2 
229 1 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 
230 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 
231 2 2 1 1 2 1 2 1 2 3 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 
232 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 
233 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 
234 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 3 3 2 3 3 1 1 1 
235 2 2 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 3 
236 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 
237 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 3 1 3 2 3 2 2 2 
238 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 3 1 3 2 2 1 3 3 
239 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 
240 1 1 1 2 2 2 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 
241 3 3 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 
242 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 
243 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 
244 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 
245 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 








247 3 1 1 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 
248 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 2 2 2 3 
249 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 



















































































































































































CULTURA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN LABORAL DEL 
PERSONAL ADMINISTRATIVO  DEL HOSPITAL REGIONAL HUACHO – 2015. 
 
ORGANIZATIONAL CULTURE AND JOB SATISFACTION ADMINISTRATIVE 
STAFF OF HUACHO REGIONAL HOSPITAL – 2015. 
 




La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existe entre la 
cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal Administrativo del Hospital 
Regional Huacho -2015, fue de tipo descriptivo correlacional y de diseño no experimental 
empleándose una población muestral de 250 trabajadores, a los cuales se les aplicó el 
cuestionario tipo escala de Likert, dicho instrumento posee una confiabilidad de 0.81 y la 
recolección de datos fue de manera colectiva. 
Los datos obtenidos fueron analizados mediante la estadística descriptiva y para efectos de 
correlación se trabajó con el estadígrafo Rho de Spearman, llegándose a determinar en los 
resultados obtenidos que existe correlación positiva intensa entre las habilidades gerenciales y la 
toma de decisiones con un Rho = 0.688 
 




This research aimed to determine the relationship between organizational culture and job 
satisfaction of administrative staff Huacho Regional Hospital -2015 , was correlational 
descriptive and non- experimental design being used a sample population of 250 workers, 
which applied them to the questionnaire Likert -type scale , the instrument has a reliability 
of 0.81 and data collection was collectively. 
The data obtained were analyzed using descriptive statistics and correlation effects 
worked with the Rho statistician Spearman , getting itself to determine the results that 
there is strong positive correlation between managerial skills and decision making with 
Rho = 0.688 
 







Desde el aspecto más general, el mundo globalizado, el arranque económico y la 
competencia, son retos nuevos que tienen que afrontar las organizaciones educativas, debido 
a los cambios y requerimientos que hoy en día exigen mayor competitividad. En la medida 
que la competitividad sea un elemento fundamental en el éxito de toda organización, los 
gerentes o líderes  (rectores) harán más esfuerzos para alcanzar altos niveles de 
productividad y eficiencia, que además estén acompañadas del Bienestar Laboral que 
algunas organizaciones buscan como punto focal. 
La cultura, como manifestación humana,  es el resultado de la actividad del hombre 
sobre la naturaleza y sobre sí mismo,  es el resultado de la actividad productiva,  fundamento 
esta, de  la vida social del hombre. Por otro lado la cultura, actividad humana está, es un  
proceso dinámico, que se construye y manifiesta  a través de  diversos factores, como los  de 
tipo cognitivo, afectivo, comportamental, social y estructural,  los que en forma conjunta 
determinan una percepción o forma de ver la realidad, sea esta institucional, laboral, 
empresarial, etc. a la cual el hombre debe adaptarse para poder existir y subsistir.     
Cuando hablamos de habilidad, hacemos referencia al talento, la aptitud, la pericia 
para desarrollar alguna tarea, en cuanto a las habilidades gerenciales y la toma de decisiones, 
estas se ven  relacionadas con las habilidades técnicas, las cuales involucran el conocimiento 
y pericia en determinados procesos, técnicas o herramientas propias del cargo o área 
específica en que se ocupan. Esto implica la capacidad para usar el conocimiento técnico, los 
métodos, las técnicas y los medios necesarios para la ejecución de tareas específicas 
envuelven un conocimiento especializado. 
Para la presente investigación se planteó objetivo general: determinar la relación 
existe entre la cultura organizacional y la satisfacción laboral del personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015  y como objetivos  específicos: 
determinar el nivel de  relación  entre los  supuestos inconscientes  y la satisfacción laboral 
del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015; determinar el nivel de  
relación  entre los   valores y creencias expuestas   y la satisfacción laboral del Personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho -2015 y determinar el nivel de  relación  entre 
los  elementos visibles y la satisfacción laboral del Personal Administrativo del Hospital 
Regional Huacho -2015. 
 
2. Materiales y métodos 
Tipo de estudio 





los que solo se observa los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
 
Diseño de estudio 
Se trata de un diseño no experimental correlacional transeccional o transversal, ya que busca 
establecer la relación de variables medidas en una muestra, en un único momento del tiempo. 
Según Hernández et. al. (2010, p. 121). “No se manipulan intencionalmente una o más  
variables independientes para ver su efecto una sobre otras variables. 
 
Población. 
Para Bernal (2006), “la población es el conjunto de todos los elementos a los cuales se 
refiere la investigación. Se puede definir también como en el conjunto de todas las unidades 
de muestreo” (p.164). La población considerada en esta investigación, estuvo conformada 
por 250 trabajadores nombrados del Hospital Regional de Huacho - 2015”. 
 
Muestra  
Para la presente investigación se consideró que era fundamental trabajar con el toral de la 
población, ya que por conveniencia, a mayor número de encuestados mayor probabilidad de 




Para la recolección de datos se utilizará la técnica de la encuesta, por lo que se administró a 
la unidad de análisis, 250  trabajadores del Hospital Regional de Huacho, 2015. 
Una técnica que permite obtener información empírica sobre determinadas variables que 
quieren investigarse para hacer un análisis descriptivo de los problemas o fenómeno. Los 
instrumentos de la encuesta es el cuestionario y la cedula de entrevista. Por lo tanto encuestar 
significa aplicar alguno de estos instrumentos a una muestra de la población. En ellos se 
presentan datos generales de la misma: sexo, edad, ocupación escolaridad, nivel de ingresos, 
entre otros; y las preguntas que exploran el tema que se indaga, las cuales pueden ser abiertas 
y/o cerradas, dependiendo del objeto de estudio y de los propósitos de la investigación (p. 22)  
 
Instrumentos. 
Ficha Técnica de Cultura Organizacional  
Nombre original :  Cuestionario de cultura organizacional 
Adaptado por  : Bch. Liliana Lino Durand 





Objetivo  : Describir las dimensiones de la cultura organizacional 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 30 a 40 minutos aproximadamente 
Descripción  : El presente cuestionario está constituido 18 ítems 
evaluados por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, a veces, 
siempre), que brindan información acerca de la cultura organizacional. La confiabilidad de 
acuerdo al Alpha de Cronbach fue de 0.79. 
 
Ficha Técnica de Satisfacción Laboral. 
Nombre original :  Cuestionario de Satisfacción Laboral 
Adaptado por  : Bch. Liliana Lino Durand 
Procedencia  : Lima. Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo 
Objetivo  : Conocer  las dimensiones de la satisfacción laboral 
Administración : Individual y Colectiva 
Duración  : 25 a 30 minutos aproximadamente 
Descripción  : El presente cuestionario está constituido 20 ítems 
evaluados por escala de Likert, es decir con cinco niveles de respuestas (nunca, a veces, 
siempre), que brindan información acerca de la satisfacción laboral. La confiabilidad de 




Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la variable cultura 
organizacional y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Regional 
Huacho llevados a los niveles y rangos. 
 
Tabla 6 
Distribución porcentual del nivel de la cultura organizacional del  personal Administrativo 
del Hospital Regional Huacho 
Cultura organizacional 





ineficiente 4 1,6 1,6 1,6 
moderado 91 36,4 36,4 38,0 
Eficiente 155 62,0 62,0 100,0 








Figura 1 nivel de la cultura organizacional del personal Administrativo del Hospital Regional Huacho 
En la tabla y figura se aprecia la distribución porcentual según los niveles de cultura organizacional 
del personal Administrativo del Hospital Regional Huacho, de ellos se tiene que el 62% de los 
trabajadores aprecian que el nivel es eficiente, mientras que el 36.4% aprecian que el nivel es 
moderado y solo el 1.6% aprecian que el nivel es ineficiente. 
 
Tabla 7 
Distribución porcentual de la satisfacción laboral del personal Administrativo del Hospital Regional 
Huacho 
Niveles Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
 
Inadecuado 91 36,4 36,4 36,4 
moderado 148 59,2 59,2 95,6 
Adecuado 11 4,4 4,4 100,0 




Figura 2 niveles porcentual de la satisfacción laboral del  personal Administrativo del Hospital 
Regional Huacho. 
 
En la tabla y figura se aprecia la distribución porcentual según los niveles de la satisfacción laboral del  
personal Administrativo del Hospital Regional Huacho, de ellos se tiene que el 36.4% de los 





moderado y solo el 4.4% aprecian que el niveles adecuado de la satisfacción laboral del  personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Análisis Inferencial 
Para la prueba de hipótesis general: 
Tabla 13 
Grado de correlación y nivel de significación de la cultura organizacional y la satisfacción laboral 









Coeficiente de correlación 1,000 ,688 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,688 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
De los resultados se aprecia el grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,688 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), existe relación entre  la cultura organizacional y la satisfacción laboral 
del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Para la prueba de hipótesis específica: 
Tabla 8 
Grado de correlación y nivel de significación entre los  supuestos inconscientes  y la satisfacción 










Coeficiente de correlación 1,000 ,455 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,455 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
De los resultados se aprecia el grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman 0,455 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), existe  relación directa entre los supuestos inconscientes y la 








Grado de correlación y nivel de significación entre los valores y creencias expuestas  y la satisfacción 
laboral  del Personal Administrativo  
 







valores y creencias 
expuestas 
Coeficiente de correlación 1,000 ,470 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,470 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
De los resultados se aprecia el grado de correlación Rho de Spearman 0,470 que significa que existe 
una moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p < 
0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación (Hi), Existe  
relación directa entre  los valores y creencias expuestas y la satisfacción laboral  del Personal 
Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
Tabla 9 
Grado de correlación y nivel de significación entre los  elementos visibles con la 








Coeficiente de correlación 1,000 ,412 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 250 250 
Satisfacción laboral 
Coeficiente de correlación ,412 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 250 250 
 
De los resultados se aprecia el grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de 
Spearman = 0,412 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, frente al 
(grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis de investigación (Hi), Existe relación directa entre los  elementos visibles con la satisfacción 
laboral  del Personal Administrativo del Hospital Regional Huacho. 
 
4. Discusión 
En el presente estudio se ha realizado el análisis estadístico de carácter descriptivo 
correlacional entre las variables en estudio  cultura organizacional y la satisfacción laboral 
del  personal Administrativo del Hospital Regional Huacho en el año 2015. 
Con referencia a la hipótesis general, según los resultados obtenidos  indican una 





personal Administrativo del Hospital Regional Huacho determinada por el Rho de Spearman 
0,688 y  (grado de significación estadística) p < 0,05.Lay (2012), con su investigación 
titulada Implicancias de la cultura organizacional en la sostenibilidad de una organización de 
la sociedad civil una aproximación desde el caso de la asociación cultural Arena y Esteras. 
2008-2012, concluyó que la cultura organizacional ha influenciado de diversas maneras el 
proceso de construcción de sostenibilidad organizacional. Lo cual coincide con nuestro 
trabajo, ya que se ha encontrado que hay una relación moderada entre la cultura 
organizacional y la satisfacción laboral, que tienen que ver con el hecho de que los 
trabajadores no se sienten totalmente a gusto en sus trabajos, porque la entidad no gestiona 
en forma positiva lo  que ellos requieren. 
Para la hipótesis específica primera, existe relación directa entre los supuestos 
inconscientes y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Regional 
Huacho 2015, el autor Ramírez (2010) llevó a cabo una investigación relacionada con la 
cultura organizacional y las tareas que realiza el gerente y cabe mencionar que sus 
conclusiones se relacionan precisamente con los supuestos inconscientes citados en nuestra 
hipótesis, ya que se trata de patrones o hábitos de conducta los que se manifiestan a través 
de la identidad, el compromiso colectivo y la estabilidad emocional, destacando que el 
gerente debe manejar sus supuestos inconscientes de una manera eficaz, logrando el orden y 
equilibrio necesarios para la organización.. 
En cuanto a la hipótesis específica segunda, existe relación directa entre los valores 
y creencias expuestas y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital 
Regional Huacho 2015, Álvarez (2001) señala en su investigación cultura y clima 
organizacional tienen varios puntos de incidencia en lo que se refiere a valores y creencias 
expuestas y es que nos hablan del compañerismo, el respeto, la honestidad y sobretodo la 
responsabilidad al asumir obligaciones dentro de una organización, además de hacer notar 
que un clima favorable se debe también a una cultura favorable, estas dos variables 
encierran valores y creencias de los miembros de la organización. 
Finalmente la hipótesis específica tercera, existe relación directa entre los elementos 
visibles y la satisfacción laboral del personal administrativo del Hospital Regional Huacho 
2015, tiene relación con el estudio presentado por Alfaro, Girón, Meza y Sáenz (2012) en su 
tesis satisfacción laboral y su relación con algunas variables ocupacionales en tres 
Municipalidades. Surco, Lima en la cual señalan que en las diferentes municipalidades 
evaluadas existe un factor común y es que la percepción del grupo es positiva, así como 
laactuación, esto debido a que estas organizaciones se manejan con normativas, 
lineamientos y tienen en cuenta: significación de la tarea, condición laboral, reconocimiento 






De acuerdo a los resultados del análisis descriptivo se concluye que la cultura organizacional 
se percibe en un nivel eficiente mientras que para la satisfacción laboral la percepción indica 
que el nivel es moderado.  
De acuerdo al análisis inferencial los resultados indican que existe correlación moderada 
entre las variables cultura organizacional  
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